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無神論と現代日本








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Atheism and Contemporary Japan
Matsuda, Kazuya
This paper will examine the significance of Atheism in Contemporary Japan.  The postwar suppressed
literacy trial, the “Sade Trial” will provide the historical moment for this examination.  This paper will consider
the ways in which postwar Japan imported, evaluated, and ranked the greatest atheist of 18th Century French
literature, Sade, which will lead to the examination of contemporary Japanese thought on atheism regarding
the atheist thought of Sade.  Alongside of this, this paper will also survey the general character of atheism; the
genecology of western atheistic thought; and theism of the Meiji Period.
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